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DUPLICATA POSSIBLE
TELEX HEBDO}IADAIRE NR 108 DU 17.12.82
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERS.
1. INTRODUCTION
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TELEX NR 2216g7 / SE / B 11/50
DESTINE A L'ENSETIBLE DES
PRESSE ET D' INFORIIATION
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I.T TACHES PRIORITAIRES POUR LE IER sE}IESTRE I983
EN PREVISIoN DE SA RENCoNTRE LA SEHAINE PRoCHAINE AVEC H. 6EN5CHER,
LA CO}II'IISSION A DISCUTE DU PROERAI{I,IE DES TACHES PRIORITAIRES
POUR LE PREI,IIER SETIESTRE I983
LA COI{TIISSION SOULIENE L'II.IPORTANCE DE L'ANNEE I983 DANS SON EN-
SEI'IBLE POUR L.AVENIR DE LA COI.ITIUNAUTE : LES RETARDS ENcOURUS
DANS LE DEVELOPPEMENT DES POLITIOUES COI'II.IUNAUTAIRES ET DANS LE
RENFORCEI,IENT DU ]'IARCHE INTERIEUR EXIEENT UN EFFORT II{I.IEDIAT POUR
RESTAURER LA CONFIANCE DANS LA CAPACITE DECISIONNELLE DE LA COI,I-
i{UNAUTE. DE SURCR0IT, LE CoNSEIL EUR0PEEN, PARTAGEANT L.AVIS DE
LA ColltllssloN, A ESTIHE 0U'UNE SERIE D',EFFORTS INTERNES DoMNT
ETRE FAITS DANS L II.I}IEDIAT POUR PREPARER LA COTIT{UNAUTE AU NOUVEL
ELAR6ISSEI.IENT. LA PRESIDENCE ALLEIIANDE AURA DONC UNE RESPONSABI-
LITE PARTICULIERE POUR FAIRE ABOUTIR UN TIAXII.IU}I DE DOSSIERS AU
COURS DU lER SEIIESTRE.
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DANS LES DMRS bECTEURS, LA COHI{I55I0N A RETENU PARTIcULIERET{ENT
LES TI{ET{ES SUIVANTS :
RESSOURCES PROPRES ET "SOLUTION ULTERIEURE" ,
ELAR6ISSETIENT : NE6OCIATIONS ET ACTIONS PARALLELES.
TRIPTYCIUE ' 'Ef'lPL0I' ' : t',IARCHE INTERIEUR, INVESTISSEITENTS ET
ACTIONS SPECIFIOUES CONTRE LE CHOI,IAEE.
RENFORCET.IENT DU ['{ARCHE INTERIEUR,
PROI.IOTION DES INVESTTSSEt.IENTS.
LUTTE CONTRE LE CHOI'IAEE.
AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSETL ' 'A6RICULTURE' ' (I 3. 1 2}
LE CONSEIL "AERICULTURE" EST PARVENU A UN ACCORD DEFINITIF sUR
LEs BILANS ESTIMATIFS POUR L'ANNEE 83 CONCERNANT LE 5ECTEUR DE
LA VIANDE BoVINE, N0TAMI|ENT PoUR L',IHPoRTATIoN DE LA VIANDE DES-
TINEE A LA TRANSFORT4ATION (60.OOO T.} ET POUR LES JEUNES BOVINS
DESTINES A L'EN6RAISSEI.IENT I?,37.000 TETES}. POUR LA VIANDE, LA
REDUCTION DU PRELEVE}IENT S'ELEVERA A 55 O/O TANDIS OUE POUR LE
2E VOLET, LA REPARTITION DU CONTINEENT PREVOIT POUR L'ITALIE :
205 000 TETES, LA 6RECE : 30 000 TETES, ET 2 000 P0UR LES AUTRES
ETATS I'IEHBRES
LEs I.IINISTRES ONT EU UN LON6 ECHANGE DE VUES EN I,IATIERE VETERI-
NAIRE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET PORCINE. UNE DECI-
SION SERA PRISE LE 15 FEVRIER AU PLUS TARD sUR CE POINT.
PAR AILLEURS, LA Cot'll'{ISSI0N A C0NSACRE L'ESSENTIEL DE sES DELI-
BERATIONS DE CETTE SEI-IAINE A LA PREPARATION DE 5E5 PROPOSITIONS
sUR LEs PRIX AERICOLES ET LEs I,IESURES CONNEXES POUR LA CA}IPAGNE
1983/84. LA COTII.IISStON A ABORDE SYSTE}IATIOUEI.IENT LES PRINCIPAUX
ELEIIENTS DES PROPOSITIONS : NIVEAU EENERAL ET HIERARCHIE DE6
PRIX, DEHANTELEHENT DES HoNTANTS C0HPENSAToIRES HoNETAIRES, DI5-
POSITIONS ENVI5AGEES POUR CHACUNE DES GRANDES CATEEORIES DE
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PRoDUIT5, A}|ENAEEI,|ENT CERTAINES oRGANISATIoNS HARCHE, NoTAr,t-
I'IENT POUR LES PRODUITS HEDITERRANEENS. COt{PTE TENU DES ORIENTA-
TIONS AINSI DEEAEEES, }I. DALSAEER, EN LIAISON AVEC LE PRESIDENT,
COIIPTE SOUI.IETTRE A LA COI'II'II55tON AU DEBUT DE LA SEI{AINE PROCHAINE
UNE PROPOSITION AT{ENAGEE POUR FACILITER LA DELIBERATION FINALE.
2.2 CONSEIL "AFFAIRES SOCIALES" (10.I2)
LE CONSEIL A PROCEDE A UN ECHANEE DE VUES, DANS LE CADRE DU RE-
EXAI,{EN DU FOND5 SOCIAL ET SUITE A LA REUNION DU CONSEIL EUROPEEN
DE COPENHAEUE SUR LES I'IESURES A PRENDRE AU PROFIT DES JEUNES. IL
ATTRIBUE LA PLUS HAUTE PRIORTTE AUX }'IESURES POUR LUTTER CONTRE
LE CHOi.IAGE DES JEUNES ET EN FAVEUR DE LA FORI'IATION PROFESSIONNELLE.
LE CON5EIL A EEALEIIENT ADOPTE UNE RECO}I},IANDATION RELATIVE AUX
PRINCIPES D'UNE POLITIOUE COI{}4UNAUTAIRE DE L'A6E DE LA RETRAITE
ET PRoCEDE A UN DEBAT D',oRIENTATION sUR LFS pRopOSrTroNS DE Dr-
RECTIVES CONCERNANT LE TRAVAIL A TETIP5 PARTIEL ET LE TRAVAIL
TEHPoRAIRE. SUR CES DEUX DERNIERS P0INTS, LA CoHt'tt55I0N P0URRAIT
REVOIR 5E5 PROPOSITIONS AU VU DES AI'IENDEIIENTS OUI Y SERONT APPOR-
TES PAR LE PARLEHENT EURoPEEN, AINSI oUE DES SUE6ESTI0NS oUI SE-
RONT FORI'IULEES PAR LE COI.IITE ECONOT,IIOUE ET SOCIAL.
PAR AILLEURS, I'1. RICHARD A FAIT DIFFUSER DANS LE CoNSEIL LE t',tElto-
RANDUI'I SUR LA REDUCTION ET LA REOREANISATTON DU TEHPS DE TRAVAIL
ADoPTE PAR LA Cot{t'lISgI0N LA SEt',tAINE DERNIERE, ET INDIoUE L',INTEN-
TION DE LA COI.II,IISSION DE PRESENTER DES PROPOSITIONS SPECIFIOUES
AVANT LA FIN DE LA PRESIDENCE ALLEI'IANDE.
2.3 C0NSEIL "EC0/FIN" 117.17.t
L'ORDRE DU JOUR COTIPORTE LE RAPPORT ANNUEL sUR LA SITUATION ECO-
NOI,IIOUE DAN5 LA COI{I'IUNAUTE ET LA FIXATION DES ORIENTATIONS DE
PoLITIoUE ECoNo|'|IoUE PoUR 1983, UNE C0HilUNICATI0N DE LA Cot'tt'tlS-
SION sUR LA DISCIPLINE BUDEETAIRE ET LA CONVERGENCE DES ECONOI'IIES
AINSt oUE, AU l,l0INS'. L0R5 DU DEJEUNER, LES CIUESTIoNS HoNETAIRES
INTERNATIONALES SUR INTERVENTION DE I,I. ORTOLI,
EN OUTRE, SUITE A LA SITUATION CREEE PAR LE REJEI JEUDI DU PRO-
JET DE BUDEET RECTIFICATIF ET SUPPLEI'IENTAIRE POUR 1982 PAR LE
jfi
6LEI.IENTAIRE ET BUD6ETAIRE DE
UNI ET LA RFA.
2.4 AUESTIONS BUDBETAIRES
LA "SOLUTION 1982" POUR LE ROYAUI'IE
LE PARLEI.IENT A DEFINITIVEHENT ADOPTE LE BUDEET 1983 EN SUTVANT
LES CONCLUSIONS DE SA COI'II,IISSION DEs BUDGETS ACCEPTEES PAR LE
CONSEIL ET OUI ABOUTISSENT A UNE AUEI.IENTATION DE 177 T,IIO ECUS
POUR LES CREDITS D'EN6A6EI'IENT ET 137 POUR LES PAIEIIENTS.
PAR CoNTRE, LE PARLET',|ENT, A L'ISsUE DE L0N65 DEBATS ET D',UNE IN-
TENSE ACTIVITE DU CONSEIL, A REJETE LE BUDEET RECTIFICATIF ET
SUPPLEI'IENTAIRE NR 1 POUR 1982 OUI COUVRAIT LA "SOLUTION B?''
POUR LES COI'{PENSATIONS EN FAVEUR DU ROYAUI,{E-UNI ET DE LA RFA
CONVENUES DANS LE CONSEIL. IL INVITE EN CONSEOUENCE COIII'IISSION
ET CONSETL A PRESENTER DE NOUVELLES PROPOSITIONS "JETANT LES
BASES D'UNE SOLUTION DURABLE ET COI.,I},IUNAUTAIRE A DES SITUATIONS
INACCEPTABLES OUI SONT APPARUES POUR CERTAINS ETATS I'IEI.IBRES".
AU Nol.l DU CoNSEIL, LE pRESIDENT I'|0ELLER A SoULI6NE LA 6RAVITE
DE LA SITUATION AINSI CREEE OUI RISOUE D'ENEENDRER UNE CRISE
DANS LES RELATIONS ENTRE ETATS ],IEMBRES ET ENTRE LEs INSTITUTIONS.
2.5 AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE
AU PRIX DE oUEL0UES DECLARATIoNS UNILATERALES, LE C0REpER 5'.EST
I.IIS D'ACCORD SUR UNE PROROEATION DE LA DIRECTIVE ACTUELLE POUR
UNE PERIODE DE DEUX ANS (TELEX DU ?,9.10,82}.
7.6 CCR : PROERAI,II.IE COI'IPLET,IENTAIRE I983 (SUPER SARAI
AUCUN ACCORD N'ETANT INTERVENU AU CONSEIL "AFFAIRES GENERALES"
LE CONSEIL "RECHERCHE REVIENDRA sUR LE DOSSIER LE 8 FEVRIER.
ENTRETET{PS, LA Cot'{t,tI55I0N DEVRA RECUEILLIR L'AVIS DE TRoI5 EX-
PERTS INDEPENDANTS SUR LA VALEUR DE LA CONTRIBUTION DU PROJET
PAR RAPPORT AUX REALISATIONs EFFECTUEES DANS CE DOI.IAINE EN EUROPE
ET AILLEURS AINSI OUE SUR LES COUTS DU PROJET.
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LE CON5EIL A ADOPTE UNE SERIE DE CONCLUSIONS TENDANT AU RENFOR-
CEI'IENT DU SYSTE}IE ACTUEL DE MESURES ANTI-CRISE :
APPUI AUX PRIX D ORIENTATTON ENVISAGES PAR LA CO}IIIIS5ION
PouR APPLICATIoN A C0I'|PTER DU tER JANVIER, EN INSISTANT SUR LA
NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE DU TIARCHE,
RENFoRCEHENT DES CoNTR0LES DEs LMAI50N5, y C0itpRIS AUX NE-'
E0CIANTS, EN VUE DE HIEUX ASSURER LE RESpECT DES DISCIpLTNES EN
}IATIERE DE OUANTITES ET DE PRIX.
IL A ETE NOTE OUE LA COHI'{IssION PREPARAIT UNE NOUVELLE COI,II,IUNT-
CATION SUR LES PRIX D'ORIENTATION APPLICAELES AUX ACIERS SPECIAUX
(DONT LE CAS EsT A DISSOCIER DU RESTE DU PAOUET) ET CONVENU OU'UNE
DECISION SERAIT PRISE EN JANVIER AU PLU5 TARD POUR UNE EVENTUELLE
EXTENSION DU TRAITE CECA.
2.8 RELANCE DU HARCHE INTERIEUR
LE CONSEIL EUROPEEN DE COPENHAEUE AVAIT CHARGE LE CONSEIL "AF-
FAIRES EENERALES" DE PRENDRE UNE DECISION, AU PLUS TARD A LA FIN
DE I,{ARS 1983 SUR LES I'{ESURES PRIORITAIRES PROPOSEES PAR LA COI'I-
l,tI5sI0N.
LE CONSEIL DU 13.12 N'A PAS PRIS DE DECISIONS FORI.IELLES I,IAIS EST
PARVENU A UN CONSENSUS SUR LES POINTS SUIVANTS :
LE CONSEIL "A.8" CONSACRERA EN 1983 PLUSIEURS REUNIONS sPE-
CIALES A L'ORGANISATION DEs TRAVAUX ET A L'ADOPTION DE CONVOIS
DE PRoPoSITIoNs CoNCERNANT LE I'IARCHE INTERIEUR AU SENS LAREE, y
COI,IPRIS DES DOSSIERS ACTUELLEI.IENT AFFECTES AUX CONSEILS TRANS-
PoRTS, FINANCES, AERICULTURE ETC,
LES DECISIONS DU CONSEIL SERAIENT PREPAREES PAR UN GROUPE
SPEC IAL.
I,IERCREDI, AU NMAU DU CoREPER, LES DIX -SUHoNTANT CERTAINES DI-
VEREENCE5 D'APPRECIATION- ONT EXPRI}IE LEUR VOLONTE DE COOPERER
ACTIVETIENT AVEC LA PRESIDENCE ALLEI.IANDE OUI ENTEND ABORDER DIREC-
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TE}IENT LE FOND T-i PROBLEI.IES SANS ROUVRIR I ASPECTS DE PROCE-
DURE. LES REPREScI.ITANTS DE LA FRANCE ET DE L,ITALIE ONT CEPENDANT
INDIOUE OU IL5 ENTENDAIENT OU'UN PARALLELISI.IE sOIT EFFECTIVEHENT
RE5PECTE DANS LEs DECISIONS SUR LEs TIESURES PRIORITAIRES DU I.IAR-
CHE INTERIEUR ET LE RENFORCEHENT DEs POLITIOUES COI.II"IERCIALE ET
I N DUSTR I ELLE .
2.9 PREPARATION DU CONSEIL "PECHE" I21.1ZI
LE PROCHAIN CONSEIL DEVRA SE PRONONCER sUR L'ENSEI'IBLE DES ASPECTS,
INTERNES ET EXTERNES, LIES A LA DEFINITI0N D',UNE poLITIoUE C0ilHUNE
DE LA PECHE. LE RAPPORT DE LA COHI,IISSION SUR LEs TRAVAUX DU
EROUPE A HAUT NIVEAU CHARGE DE PREPARER LEs },IESUREs NATIONALES
EVENTUELLE},IENT APPLICABLES AU lER JANVIER NE FIGURERA PAS EXPRES-
SEMENT A L O.J. I,IAIS 5E5 CONCLUSIONS POURRAIENT EVENTUELLEI,IEI.IT
ETRE EVOOUEES EN FONCTION DU DEROULE},IENT DES TRAVAUX.
IL EsT PREVU EN OUTRE OUE LA COf,,II'IISSION FERA RAPPORT sUR L'ETAT
DES NEGOCIATIONS OU CONSULTATIONS T,IENEES AVEC LES PAYS TIERS ET,
A LA DEHANDE DE LA DELE6ATI0N FRANCAISE, SUR L',ETAT DEs CoNVER-
SATIONS EXPLORATOIRES AVEC CERTAINES ILES DEs ANTILLES EN VUE DE
LA NE6OCIATION D'ACCORDS DE PECHE.
I . ELAR6ISSEI,IENT
3. 1 ADHESION ESPA6NE (CONFERENCE I,IINISTERIELLE 13.12 }
DANS UNE DECLARATIoN DE CARACTERE poLITIoUE, H. FERNAND0 f,t0RAN,
NOUVEAU I',IINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A DECLARE NOTAT.IMENT OUE
LA PLEINE INTEERATION DE L'ESPAENE CONSTITUE L'LIN DEs AXES FON-
DAI,IENTAUX DE LA POLITIOUE EXTERIEURE DE SON EOUVERNEMENT. IL A
NOTAI.II,IENT INSISTE POUR OUE L'ADHESION SE FASSE DAN$ DES DET.ATS
RAISONNABLES ET OU'UN CALENDRIER PRECIS SOIT FIXE AFIN DE PER-
I.IETTRE AUX DEUX PARTIES D'EFFECTUER LES ADAPTATIONS NECEsSAIRES
EN VUE D'UNE ADHESION ' 'C0I'IPLETE' CERTAINE ET EOUILIBREE' ' .|'I. IIORAN A DECLARE EEALE}IENT OUE LEs REFORI,IES DE L'ACOUIS COT{I,IU-
NAUTAIRE DOIVENT ETRE FAITES AVEC LA PARTICTPATION DE L'ESPAGNE
ET OU'IL FAUT ABORDER DES A PRESENT TOUS LEs CHAPITRES OUVERTS(s0cIAL, AERICULTilRE, pECHE, N0TAI'tt-tENI') .
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LE PRE5IDENT DU CONSE]' A DECLARE OUE LA DECLARAT I DE COPEN-
HA6UE DOIT ETRE INTERPR,ETEE COI.II,IE UNE II{PULSION AUX NEGOCIATIONS
ET ANNONCE OUE TROIS CONFERENCES T{INISTERIELLES SONT PREVUES LORS
DU PROCHAIN SEI{ESTRE.
3.2 ACCORD CEE-E5PA6NE 197O
SUITE A LA DEHANDE DU CoNSEIL DE N0VEI'|BRE, LE VICE-PRESIDENT
NATALI A FAIT PART AU CONSEIL DEs REFLEXIONS t}E LA COI.II,IISSION,
D',UNE PART, SUR LES PRoBLE|'|E5 oUI SE p0sENT AU NMAU DE LA 6E5-
TION DE L'ACCORD PAR L'ESPAGNE ET, D'AUTRE PART, SUR LE DESEOUI-
LIBRE DES CONDITIONS TARIFAIRES RECIPROOUES DANS I..E DO}IAINE IN-
DU5TRIEL DE CET ACCORD ' 'ARCHAIOUE' ' .
LA COHI'IISSION PRENDRA DES CONTACTS AVEC LE GOUVERNEI{ENT ESPAENOL
ET FERA RAPPORT AU CONSEIL EN JANVIER.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4:1 RENFORCEI.IENT DE LA POLITIOUE COI'{I.IERCIALE COI'II'IUNE
LEs TRAVAUX DU COHITE II3 ONT FAIT APPARAITRE DES ACCORDS DE PRIN-
CIPE SUR LES P0INTS TECHNIOUES DU t{El'l0RANDUt| FRANCAIS : SURVEIL-
LANCE STATISTIoUE ET EXpL0TTATI0N DEs DoNNEE5. pAR CoNTRE, DES
DIVEREENCES PROFONDES SONT APPARUES SUR :
LA CREATION D'UN NOUVEL INSTRUI.IENT DE SURVEILLANCE COI'II.IUNAU-
TAIRE, TYPE SECTIoN 301 DU "US TRADE ACT",
LA OUESTION PLUS EENERALE SOULEVEE PAR LA COI'II'IISSION D'UNE
AI,IELIORATION DE5 I'IECANISI,IES DECISIONNELS (EXTENSION DES CO}IPE-
TENCES DE LA COI.IT,IISSION OU PROCEDURE ' 'EUILLOTINE' ' DU CONSEIL} .
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UN PROBLET,IE SUPPLEI'IENTAIRE DECOULE
EATION ENTRE POLITIOUE COf'IT,IERCIALE
(SUPRA PARA 2.8}.
DU LIEN ETABLI PAR UNE DELE-
EXTERIEURE ET I,IARCHE INTERIEUR
SUITE A UN ECHANEE DE VUES DANS LE CoREPER, LA Cot{t'tISSIoN PRECI-
SERA 5E5 IDEES ET SOUI'IETTRA UNE NOUVELLE PROPOSITION DEBUT 83.
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1.2 CEIETATS-UNIS
cot'lHE ANN0NCE , LE PRES I DENT THoRN , LES V I CE-pRES I DENTS 0RT0L I
HAFERKAI'IP, DAVICNON ET TI. DAL5A6ER, ONT EU LE 1O DECEI.|BRE DES
ENTRETIENS AVEC UNE DELEGATION I.IINISTERIELLE AT{ERICAINE 
.COI'IPOSEE
DE iltl. sHULTZ, REEAN, BLoCX, BALDRI6E ET BRoCK. LEs DISCUSSIoNS
ONT PORTE SUR LES THEI'IES SUIVANTS :
LES ECHANEES COI.I},IERCIAUX : LES AI,IERICAINS ONT SOULIGNE OUE LA
RECENTE REUNION I,{INISTERIELLE DU EATT AVAIT ETE UN SUCCES RELATIF
ET LEs ETATS-UNIS SONT SOUCIEUX DE POURSUIVRE SUR LA LANCEE DANS
LES SECTEURS DE L',AERICUL.TURE, DES HESURES DE SAUVEEARDE ET DES
TECHNOLOGTES DE POINTE. ILS ONT FAIT PART DE LEURS INOUIETUDES
OUANT A LA "CNUCEDISATION" DU EATT PAR LEs PVD. IL EST SELON
EUX VITAL OUE LE EATT SOIT NEUTRE D'UN POINT DE VUE POLITIOUE.
RELATIONS EST-OUEST : TI. SHULTZ A ENUI.IERE LES DOI'IAINES SUR
LE50UEL5 IL SoUHAITE LA P0URSUITE DES ETUDES. IL EST UTTLE, SELoN
LUI,oUE LA Col,ll',lI$SIoN AIT ETE PRESENTE AUX ENTRETIENS A IjASHINE-
ToN ET IL A ESPERE oUE, DANS ToUTEs LES ETUDES, LA CoHHISSI0N
POURSUTVRAIT SA COOPERATION POUR LES DOI',IAINEs OUI RELEVENT DE 5A
COT,IPETENCE.
POLITIOUE ECONO},IIOUE: LA DELEGATION ATIERICAINE A INDIOUE
0u'IL Y A UN DEBUT DE REPRISE AUX ETATS-UNIS. CETTE REPRISE,
DONT LA VIEUEUR N'EsT PAS ETABLIE, SERAIT ERADUELLE.
AERI CULTURE : LA DELEGATION AI'IERI CA INE A ETE TRES I,IODEREE ET
A FAIT PART DE sON SOUHAIT DE NE PAS ENEAEER UNE EUERRE COI,II.IER-
CIALE. IL A ETE CoNVENU, DE HANIERE INF0R|'IELLE, 0U'IL SERAIT pRo-
c6DE, AU NMAU DES FoNCTI0NNAIRES, A UN ECHANEE DE VUE Cot,tpLET
DES PR0BLEi,|ES, DEs LE DEBUT JANVIER. UNE EVALUATI0N DES PR06RE5
SERAIT FAITE AVANT LA FIN I'IARS.
4.3 JAPON
LE CONSEIL A ADOPTE UN ENSEf,IBLE DE CONCLUSIONS :
AU PLAN INTERNE, [L 50ULI6NE LA NECESSITE D'AHELIoRER LA Co]t-
PETITIVITE INTERNATIONALE DEs INDUSTRIES EUROPEENNES ET DE LEUR
PERT,IETTRE DE TIRER PLEINEHENT PROFIT D'UN I,IARCHE UNIOUE.
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AU PLAN EXTERNE, IL A ..RoUE SoN AccoRD sUR LE PA AEE AUX
PR0CEDURES DE L',ART. XXtlt.2 DU GATT, INVITE LA CoHt'tI55I0N A
POURSUIVRE AVEC LEs AUTORITES JAPONAISES L'EXAHEN DES DERNIERES
DEI,IANDES D'OUVERTURE DU I,,IARCHE JAPONAIS ET A OBTENIR DE CELLES
CI DEs ASSURANCES TANGIBLES D UNE " POLITIOUE DE I'IODERATION EF-
FECTIVE ET CLAIRE}IENT DEFINIE" DES EXPORTATIONS JAPONAISES VERS
LA CO}ITIUNAUTE DANS sON ENSEI'IBLE DANS LES SECTEURS LES PLUS SENSIBLES.
LA COI.II,,II55ION FERA RAPPORT AU CONSEIL EN JANVIER.
4.4 TUROUIE
LA TUROUIE AYANT DECIDE (EN FAIT A TITRE DE RETOR5ION CONTRE LEs
I.IEsUREs DE SAUVEEARDE ADOPTEES PAR LA CO}II'IUNAUTE A L'EGARD DEs
EXPORTATIONS DE TEXTILES DE TUROUIE) D'IHPOSER UNE TAXE DE 15 O/O
sUR 45 pRoDUITS CECA It'tpoRTEs DE LA C0HI'|UNAUTE, CELLE-CI, 0UI
ESTIHE LA TAXE INCOI'IPATIBLE AVEC LEs ENEABET,IENTS DE LA TUROUIE
AU REEARD DE L',ASS0CIATIoN, A DEHANDE UNE REUNI0N IIU CoHITE D'A5-
SOCIATION CONVOOUE A BRUXELLES LI,INDI 20 DECEI,IBRE EN VUE DE PRE-
SENTER UN CERTAIN NOI,,IBRE DE DEHANDES D'EXPLICATIONS.
4.5 ACCORD EURATOT,I/CANADA
LORS D'UN ECHANGE DE VUES AU COREPER SUR LE PROJEI DE T,IANDAT DE
NEEoCIATIoN, NEUF DELEEATIoNS oNT MARoUE LEUR ACCoRD SUR LE pRo-
JET DE TIANDAT. IL EST ESPERE OU'UNE DECISION POURRA INTERVENIR
AU COURS DU lER TRIT{ESTRE 1983 AU NIVEAU DU COREPER.
4.6 ETHIOPIE
LE sENIoR HINISTER ETI{IoPIEN, AT0 }tAILU YIl'lENU, A EU UN ENTRETIEN
A BRUXELLES, LE 13 DECEHBRE AVEC t't. PISANI. LEs DISCUSSIoNS oNT
ESSENTIELLEI,{ENT PORTE sUR LE5 DEVELOPPEI.IENTS DE L'ACTION SPECIALE
ET DE LA STRATEEIE ALII',IENTAIRE DEJA EVOOUES PAR I'{. PISANI A
ADDIS ABEBA EN SEPTEI,IBRE DERNIER. LA PARTIE ETHIOPIENNE A SOULIENE
50N INTERET A PARTICIPER A CEs 0PERATIoNS, DEilANDANT A LA C0t'il',tIS-
SION UNE ASSITANCE TECHNIOUE DANS LA PHASE DE FORI'IULATION DE SA
PROPRE STRATEEIE ALII,IENTAIRE. I.I. PISANI A PROMIS DE DONNER RAPI-
DEI.IENT UNE SUITE FAVORABLE A CETTE REOUETE TOUT EN SOULIENANT OUE
LA I,IISE EN OEUVRE DEs DIFFERENTES OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA
FAHINE, DEilANDERA DES DELAIS.
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LE T,IINISTRE YII. .U A EEALETIENT
AIDE ALITIENTAIRE PLURIANNUELLE,
., I 
--
EVOOUE LA DT.NANDE ETHIOPIENNE D'UNE
ACTUELLEIIENT A L' INSTRUCT ION.
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4.7 ACIER : VOLET EXTERNE
LA COI.II.IISSION A ENTAI'IE LEs NE6OCIATIONS AVEC LA PLTIPART DES 14
PAYS TIERs EN VUE DE RENOUVELER LEs ARRANEEHENTS SIDERURGIOUES
POUR 1983. LA COI'II'IISSION ESPERE CONCLURE RAPIDEI,IENT LEg NEEOCIA-
TIONs, NOTAI'II'IENT AVEC LEs PAYS DE, L'AELE, CERTAINS PAYS DE L'EST
AINSI QUE LA CoREE DU sUD, ET pouvolR PR0CEDER A LA SIENATURE DE
L'ECHANEE DE LETTRE DANS LES FREI.,IIERES SEI,IAINES DE JANVIER.
LE CONSEIL A PAR AILLEURS AUTORISE LA'COT,IHISSION A ENTAIIER DES
CONVERSATIONS EXPLORATOIRES, D UNE PART, AVEC LE BRESIL, EN VUE
D ' ETENDRE L' ARRANGEI"{ENT AUX PR0DU I T5 CE CA AUTRES oUE LA FoN TE,
ET, D'AUTRE PART, AVEC L AFRIOUE DU SUD, L'ARGENTINE ET LE VENE-
ZUELA, EN VUE DE CONCLURE DEs ARRANGEI,IENTS AVEC CES PAYS.
4.8 TEXTILES
COI.{I.IE ANNONCE, LE CONSEIL A DECIDE LE HAINTTEN DE LA PARTICIPATION
DE LA COI'II'|UNAUTE A L'AI,IF(ENTRETEI'IPS UN ACCORD EST INTERVENU AVEC
LA COREE DU SUD).
EN CE OUI CONCERNE LEs PAYS PREFERENTIELS, ON 5'ATTEND A DEs
ARRANEEI,IENTS SATISFAISANTS POUR 1983 EN OBSERVANT CEPENDANT OUE
LEs CONTACTS SONT RETARDES AVEC L'ESPAGNE A LA SUITE DU CHANEEHENT
DE GOUVERNEI,IENT ET OUE DEs ]'IEsURE5 DE SAUVEEARDE SERONT NECES-
sAIREs VIs A VIs DE LA TUROI-IIE.
4.9 PAPIER JOURNAL: CONTIN6ENT COI{I,IUNAUTAIRE 83
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LE CONSEIL A
PAs AU6I.IENTER
DE 2 ,5 l'{ I0 DE
I.IAROUE sON ACCORD
LE CONTIN6ENT 82
TONNES DE PAPIER
sUR UN COI'IPROI.IIS CONSITANT A NE
ET OUVRIR UN CONTINEENT TARIFAIRE
JOURNAL POUR I983.
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4.1 O DRO I T DE LA I'IER
LA REUNION DE I'IONTEEO BAY A CLOTI.IRE DEFINITIVE}IENT LES TRAVAUX
DE LA 3E CONFERENCE DEs NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA I',IER,
OUATRE JOURS DE DECLARATIONS POLITIOUES ONT PRECEDE LES CEREI.IO-
NIES DE SIGNATURE DE L'ACTE FINAL DE LA CONFERENCE ET DE LA
CONVENT I ON ELLE- I'IEI'IE .
1I9 ETATS sUR 144 ETATS PARTICIPANT5 ONT 5I6NE LA CONVENTION LE
JOUR I'IEHE DE SON OUVERTURE A LA SIENATURE. CE RESULTAT I'IONTRE
L'ELAN DE LA COi.II{UNAUTE INTERNATIONALE DANS L'ACCEPTATION DE LA
c0NVENTI0N, PHENoHENE SANS PRECEDENT DANS LES ANNALES DU DRorT
INTERNAT IONAL.
L'ACTE FINAL A ETE SI6NE LE 10 DECEHBRE AU NOI.I DE LA COI'II,IUNAUTE
SELON LA PRATIOUE DE LA SIGNATURH BICEPHALE (PRESIDENCE ET COI.I-
t.IISSION) AINSI OUE PAR LEs DIX ETATS I,IEI',IBRES.
CINO ETATS MEI'IBREs (DANEI.IARK, FRANCE,6RECE, IRLANDE, PAYS-BAs)
ONT SIGNE LA CONVENTION. L'ABSTENTION DES CINO AUTRES N'A PAS
PERI,IIS A LA CoillluNAUTE DE SIENER LA C0NVENTI0N, C0HPTE TENU DE
LA CONDITION DE PARTICIPATION HAJORITAIRE DES ETATS MEHBRES DES
800558
ORGANISATIONSINTERNATIONALES ENONCEE PAR LA CONVENTION.
LA PRESIDENCE, OUI 5'EsT EXPRII'IEE AU NOI'I DE LA COTIIIUNAUTE, ET
LEs 5 ETATS f.IEf'IBRES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION ONT RAPPELE
DANS LEURS DECLARATIoNS, D',UNE PART, LEUR APPARTENANCE A LA CoH-
I.IUNAUTE ET D AUTRE PART ONT SUBORDONNE LA RATIFICATION DE LA
coNvENTI0N (FRANCE, PAYS-BA5) A LA NECESSITE D',0BTENTR DEs AHE-
LIORATIONS AU SEIN DE LA COT,I},IIS5ION PREPARATOIRE DE L'ATITORITE
INTERNATIONALE DEE FONDS T,IARINS. OUATRE ETATS I'IEI'IBRES NON SI6NA-
TAIRES (BEL6IOUE, ITALIE, REPUBLIOUE FEDERALE D'ALLEI.IAENE,
ROYAUTIE-UNT } ONT RAPPELE LEUR INSATISFACTION OUANT AUX RESULTATS
DE LA NE6OCIAT ION CONCERNANT LE RE6II.,IE D'EXPLORATI ON ET D'EXPLO I-
TATION DES FONDS TIARINS. LA DECLARATION BRITANNIOUE A ETE LA PLUS
REI{AROUEE PAR LA DURETE DE SON ANALYSE DES RESULTATS DE CETTE
PARTIE DE LA CoNVENTIoN. SEULS PARl.tI LES PAYS TIERS, LEs ETATS-
UNIS ONT ETE AUSSI CRITIOUES OUE LE ROYAUI.IE-UNI sUR LE sUJET.
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LE PRES;DENT DE LA CONFERENCE A DECLARE OUE LA SIENATURE DE LA
CONVENTION ET 5A RATIFICATION ETAIENT LA SEULE ISSUE POSSIBLE
ET A REFUTE LES THEsEs AHERICAINES sUR LE DROIT COUTUT,IIER ET SUR
LES RESULTATS CONCERNANT LEs FONDS I,IARIN5. CEs PROPOS ONT ISOLE
poLITIoUEHENT LES ETATS-UNIS, oUI, A CE sTADE, N',oNT PAS ENCoRE
PRIS LA DECISION DE PARTICIPER AUX TRAVAUX DE LA COI.IHISSION PRE-
PARATOIRE A KINGSTON DU 15 I'IARs AU 5 AVRIL 1983.
5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSEs
5.I BUREAU DE LA COT,II,IISSION
LE5 REPRESENTANTS DEs 60UVERNEMENTS DEs ETATS ME}.IBRES ONT RECON-
DUIT POUR LA PERIODE DU 6.I.1983 AU 5.1.1985 LEs I'IANDATS DU
pRESI DENT THoRN ET DEs VICE-PRESI DENTS DAV I6N0N, HAFERKAT'IP,
NATAL I , ORTIlL I ET TUGENDHAT .
1.? DIRECTION EENERALE DU CREDIT ET DES INVESTISSEI'IENTS
LA CoMHI55I0N A Nolil,tE ENRIC0 CIoFFI, DIRECTEUR EENERAL DU CREDIT
ET DEs INVESTISSE!'IENTS. AGE DE 41 ANS, ENRIC0 CI0FFI A FAIT UNE
LON6UE CARRIERE BANCAIRE DANS DtVERSES INSTTTUTIONS FINANCIERES
ET ERANDES BANOUES ITALTENNES DANS LESOUELLES IL A ASSUI',IE D'IH-
PORTANTES RESPONSABIL I TE5.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL, COHEUR
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